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da hablase hecho en este ejerciclo. No
obstante no podfa dejaros sin nada por
el gran celo y esfuerzos a la vista que
habeis practicado y manifestado en asun-
tos de {ndole agro-pecuaria. Felicita a l('ls
ganaderos que se han hecho acreedores
a los premios que van a recibir y anima
a los reslantes que nada han conseeu1do
agradeciéndoles la colaboración prestada
con su aclilud que es de gran Interes pa-
triótico.
Al terminar el señor Romero Radieales
su breve disertación, fué calurosamentd
aplaudido.
Acto seguido pasaron los agraciados
a recoger de sus mar.os los premios a
que se habfan hecho acreedores.
El premio eRojo Mata_ consistente en
un precioso objeto de arte, donado como
saben nuestros lectores, por don Gonzalo
F. Mata de La Bañeza (León), le corres-
pondió a don F.· Aso de Canfranc quien
lo recibió del delegado de dicho señor don
Luis Baquedano, llegado de Zaragoza pa-
ra el acto de la entrega.
No podemos por menos de fellcilar a la
Asociaciór. Avfcola Aragonesa, y a su en-
viado don José M.·Tulor por la actividad
desplegada en favor de la Exposición y
buena parte del éxito alc~n2.ado en cuanto
a brillantez, a ellos fue debido. No en balo
de trajeron a la misma enorme cantidad
de jaulas y magnificas lotes de conejos,
palomas, gallinas, ocas y faisanes que
fueron la admiración de los concUrrentes.
PllEMIOS
Sección de yeguas; don Juan José Olin,
de Las Tiesas, (primer premio); don Felix
Aso, de Canfranc, (segundo premio), El
mismo señor, (Premio Rojo Mata_; dOIl
Bemardino Calvo, de Arator~s, (tercer pre
0110); don Miguel Gimenez, de Aratorés,
don Felix Aso de Canfrane. y don Enri-
que Compaire Menciones hOllor!flcas.
Sección de potros y potras; don lullo
Calvo, de Banaguás, (primer premio); don
Mariano Izuel, de Villanua. (segundo pre·
mio); don Modeslo Escolano, de Lerres,
y don B. Caivo de Aratares, Menciones
honoríficas. En Potras: don Valenlin Jal,
de Aurin, primer premio.
Ganado mular (lechales): primero y se-
gundo premio e don Miguel Bandres, de
Arto, tercer premio a don M. Izuel, de Vi·
llanÚa. (Lechales): don Ramón Aso, de
Aurin, primero y s¿gundo premio; Gana·
do asnal: dan Roque Castán, de Jaca, (pri·
Oler premio), don Valentfn Otal, de Jaca,
(segundo premio)
Ganado vacuno, (Sección primera); pri·
mero y tercer premios desiertos; ~egundo
premio a don juan Miguel Bergua, de
Sallent.
Sección 2.a; Desiertos los 3 primeros y
e14. Q a don Ramon Sánrhez, de Besrós.
Secclón 3.-: Primer premio a don An·
gel Pelre. de Canfranc; 2. Q premio a don
Roque Castan, de Jaca.
Sección 4.-: Desiertos los 3 premIos f




extranjero 7'&0 pesctas afto.
vador Martín Lomeña, Inspector Veteri-
nario de la Aduana de Canfranc; don
Salvador Roldán. Concejal del Ayunta-
miento; don jasé: Castán, por la Junta de
Fomento Pecuario, don Luis Senra, como
vecino aficionado a la avicultura y cuni-
cultura y don Antonio ViIlacampa. como
Veterinario de libre ejercicio, todo con-
forme con el articulo 12 del Reglamento.
La tarea de estos señores fué larga ya
que duró toda la mañana del sabado, ac·
tuando para calificar por el metodo de
puntos)' a base de fallo secreto. imica
forma de obrar con justicia. Los fallos,
alguno de los cuales eran dificiles de dar,
fueron muy bien acogidos por el público.
Da idea de la forma de proceder de es-
te jurado el haber derlarado desiertos dI-
versos premios, a pesar de haber concur~
santes a ellos, por el hecho de no encon-
trarlos con bastantes méritos.
EL llEPAllTO DE PllEMIO·'
A las 6 de la tarde del dfa 19 y en el
Salon de sesiones del Excmo. Ayunta-
miento tuvo lugar solemnemente.el repar·
to de premios. Presidió el acto el Exre-
lenUsimo se.ñ()r Subsecrelarlo de Aerkul-
tura, llegado aquel dla a nuestra ciudad
con este objeto.
Dos visitas hiw el señor Romero Ra·
digales a la Exposición Interes4ndos@
grandemente por todo lo expuesto, te-
niendo e:randes elogios para las secciones
avlcola y cunfcola de las que es gran en·
tusiasta cultivador.
Comenzó el acto con breves palabras
de nuestro alcalde y leguldamente el se·
ñor Serrano como secretario de la Comi·
sión organizadora leyó unas cuartillas po·
niendo de manifiesto la labor de la Comi·
sión y su resultado, que no habla podido
ser más alentador. A¡¡:radeclb al Ministerio
de Agricultura en la persona del Sebse·
cretari0l la consignación alcanzada en el
presente año para el Concurso, haciendo
notar cómo laca se habla hecho acreedo-
ra a este favor, el gran interés que siente
por las cuestiones ganaderas, como lo de-
muestra la construcción del ferial. Terml·
na dirigiendo e1 ruego al fieñor Subsecre'
tario de que sea pronto una realidad la
Escuela profesional con su sección agrl-
cola como manera mas positiva de fomen·
tar nuestra riqueza ganadera comarcal.
Las palabras del señor Serrano fueron
merecedoras de los aplausos que recibió.
Seguidamente levantóse a hablar el se·
ñor Subsecretario, expresando la gran sa-
tisfacción que le producla el asistir a ac-
tos como el que se desarrollaba por lo que
tiene de estfmulo, tanto para unos como
para afros. Hace un recuerdo de sus años
juveniles pasados en Jaca y que son los
que hace cuente ésta con todas sus sim-
palias. Al recibir la petición-dice-de
premios para este Concurso no vacile en
contestar afirmativamente a pesar de la
escasa subvención que entonces habla 8
causa de la gran rebaja que en esta partl·
Resto de f!spafta 5 pesetas afto.
lACA 24 d. Oclubr. d. 1935
SEMANARIO INDE~ENDII!:NTE
EL JUllADO
Estuvo presidido por don Ricardo Gon-
zález Marco, Inspector provincial Veteri-
nario y de ~I formaban parle don DAmaso
¡guácel y don Clemente Serrano. Inspec-
tores Veterinarios municipales; don Sal-
Concurso (omarcal
de (¡anados
JA.CA.1 Una peseta trimestre.
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5e publica S~ ~u.. n~1!I
JUEVES JUEV.1a
Semanalmente venimos dando cuenta a fueron la admiración de la concurrencia
nuest~os lectores de los trabajos de orga-I e~ especia~el agraciado con el prlme~ pre-
nlzaclón que iban desarrollando los como I mIO, propiedad de don Angel Pelré de
ponentes de la Comisión organizadora eanfranc, magnifico ejemplar de grandes
con objeto de dar a este 11I Concurso el proporciones cuyo peso andarfa por cer~
máximum de esplendor, correspondiendo ca de los 600 kg. El premiado en segun~
de esta forma a la generosidad encontra- do lugar no lo era tan corpulento pero
da en esta ocasión en las attas esferas ofi- con muy buenos caracteres raciales.
ciales y en algún particular que quiso su- En el eanado lanar anotamos 3 buenos
marse espontálleamente a esta labor, de- lotes de don Jorge Puyó de Ansó. don
mostrando de esta forma su espirilu deci- F. Aso de Canfranc y don A. Belran de
dhJo en pro de la ganaderfa. Barós. sin nada digno de mención en el
Ha superado el exilo a cuanto esperá- cabrio.
bamos y 110 sería justo el dejar de tribu- En ganado de cerda, llIuy buenosejem~
lar unos aplaulios a patrocinadores, orga- pIares. demostración clara de la buena
nizadores y colaboradores por la labor clase que de esta especie hay en la co-
desarrollada que no ha podido ser más marca.
fruclifera como todos hemos podido apre· De las aves presentadas destacan los 3
ciar. loles premiados. en especial el que se !Ie-
Fu~ instalada lo exposición en la nave vó el 2.o premio de 6 gallinas y I gallo
4.- y frente sur de la mism". de nuestro d~ la Raza Rhode ¡sland, magl1lfico por
ferial, adornada al efecto con profusión de todos conceptos. no desentonando nlngu-
escudos y gallardetes, acomodándose en I no de los ci~ados loles, de los expuestos
el Interior de la misma todos losanimales por algunos asociados de-Ia Avfcola Ara·
rnayores concursantes en numero superior 1gonesa.
a 70. mas la instalaclbn de apicultura del Fué de lamentar que por determinadas
señor Pellón, de Orna de GAllego. En el causas no pudiera presentar S:JS aves
exterior est,ban en jaulas muy bien acon- nuestro convecino don Antonio Pueyo,
dicionadas, una gran canlidad de aves y poseyendo como posee en su recien ins-
conejos de las milis variadas razas, asi co- talada granja animales de gran-valor.
mo el ganado de cerda, lanar y cabrlo en En los patos destacó un trio dI: los lIa-
celdas y rediles en los que podfa contem· mados mudos o de Berberia propiedad de
plarse perfectamente los animales. I don David de Puey I de El Pueyo de Jaca.
Podemos afirmar sin temor a exagerar, I y en ocas una buena pareja del pals lIe·
que todo Jaca y los muchísimos foraste· ' vada por don José Mafia Lacasta. de
ros que en estas ferias se encontraban en- Jaca.
he nosotros, han desfilado por la Exposi- La seerion de conejos estaba bien re~
clón. haciendo elogios de la instalación presentada con un buen lrio de «Gigante
de la misma y de los magníficos ejempla· español~ de don Ramón Olivan, de Santa
res que en ella se exhibfan. CHia y una pareja de eChinchilla_ de don
eL GANADO R. CastAn de Jaca, enlre airas varios.
Por ultimo, de los apicultores de la ca
marca no concurrió más que uno tan en-
tusiasta como es el señor Pellón, de Or-
na de GAllego: presentó una gran Inslala-
ción de enseres de esta industria muy
bien dispuesta, cor. profusión de rólulos
explicativos y máximas alegóricas de las
que tantos ejemplos nos ofrecen las abe-
Jas.
Algunos de los aparatos son Ideados
por e[ señor Pellón, como sucede con la
centrifuga o extractor de mIel capaz para
vaciar 16 panes cada vez. NI que decir
tiene que con muy buen acuerdo le fu~
concedido el primer premio.
El número de animales inscritos para el
Concurso lo ha sido este año en número
superior al alcanzudo en anteriores y en
secciones como las de yeguas de tanta ca-
lidad que dieron gran Irabajo al jurado a
la hora de calificar.
Menor fue el nÍlmero de potras y po-
trancas, asf como el de lerhales de ambos
sexos presentados, mas no por eso se re-
sintió la bondad de los mismos, debiendo
esto satisfacernos por considerar vamos
siendo algo en la producclbn mulatera. de
[a que siguen siendo los franceses nues·
Iros principales abastecedores.
Los toros presentados, fuera los de la
sección 3.·, de escaso valor. hasta el pun-
lo de declarar desiertos los primeros pre-
mios y algun animal descalificado, otro
lanto sucedió con las vacas. No podemos
pasar por alte los dos ejemplares holan-

































31 DE OCTUBRE DE 1935
CONMEIlORflCION DEL «Dlfl DEL nHO~RO»
Donativos y bonlfícaciones e.peciales
Para conmemorar la celebración del ..Ola del
Ahorro., fiesta establecida con CfIrácter interna·
cional el dia 31 de octubre de cada lIi'lo, la Cajs
de Previsión Social de AraR;tm ha concedido las
libretas graluitas y bonificaciones especiales si·
Jtuientes:
l." Libretas de Ahorro Infantil, con una impo·
sicwn inicial de 25 pesetas, a 108 nacidos el dla U
de octubre de 1935 en ZaragozlI, Huest8 y Te·
ruel y en las demAs poblaciones cabeza de parli'
do de Arllgón.
2.& Libretas de Ahorro Diferido, con una im-
posición inicial de 25 pesetas, a todos los nacid~
en Aragón 109 dias 12 y 31 de octubre de loo.;;
cuyos padres esten afiliados en el Retiro Obrero
y vengan practicando el Régimen de Mejora .
3." Diez premios de 2.5 pesetas entre titulare
de Libretas de Ahorro ordinarias que lleven mil.
de ocho aflos-como mlnimo-de imponentes)
que más se hayan distinguido por su perseveran·
cia y ssiduidad en las imposiciones.
4." Veinticinco bonificaciones de 10 peset8~
entre los aciuales imponentes de Ahorro ordina·
rio que lleven más de cinco an -como mlnimo-
de imponentes y que más se hayan distinf!:uido
por au perseverancia y asiduidad en las impoa'-
cionell.
5." Bonificaciones del 100 por 100, hasla un
máximo de 25 pesetas, a las Libretas de Ahorn'
ordinario que hflyan sido abiertas en nuestra
CAJA DI!: AFlORROS el dla 31 de oclubre de 19'5.
en conmemoración del ..Día del Ahorro~. Duran'
te los diez primeros aflos, et saldo de esas Libre'
taa no podrá ser inferior al importe de la bon¡'
ficación.
6." Elevar a 12 pesetas la bonificacion de 3
pesetas que concede el Estado a los mulualistu
de Aragón hijos de padres de familia numer09ll.
7." Dos .Premios si Ahorro Escolsn de 50
pesetls, y seis Iccesits de 25 pesetas ceda uno,
que seran otorgadOb a las Mutualidades Escala'
res que, practicando el Ahorro infa,ntil a ht Visla
en nuestra Caja, demuestren, a Juicio del Jurado
nombrado al efecto, haber celebrado en Sil escue'
la mejor y mAs brillantemente el cOla del Ahorro l •
La Mutualidad Escolar galardonada con algu·
no de esos premi08, podrá aplicar ese importe
para bonificar las impoaicionea de Ahorro de 8US
mutualistas, o bien para incrementar el Pondo de
Socorro u olras atenciones so¿iales, de acuerdo
con au Junta directiva.
8.' Al Maeatro-e;eator directo-de la Mutua'
Iidad que se haya hecho acreedora al ..Premio.l
Ahorro Escolan.lese.-a concedida, como recomo
pensa y estlmulo a su merlllsima labor, una Li·
breta de Ahorro ordinaria con la imposición Inl'
cial d. 25 pesetas.
I
campo se queda atrás. En el archivo de
I la memoria buceamos en pos de la ficha
• •• de aquellos atardeceres ya gozados. En,
todos ellos aparece el recuerdo de aqueo
Ila compai'lia cuya alma ensimismada, ca·
mo la nuestra, se extasió anle el mismo
espectáculo y lo hizo más grande porque
a la emoción del momento añadió la nota
afectiva de su camaraderla. Hoy, i1ueslra
emocion es aislada, en medio de soledad
espantosa, anhelante, noslálgica, enfe-
brecida por la belleza del momento y las
circunstancias que la rodean.
Llegamos a nuestro barrio que no ~s el
de .. Avellaneda), ni "querido., pues na·
da a él nos une; y dentro de el vivimos
como eternos huespedes, sin ningún rin·
cón Intimo, familiar o afectivo que reco-
giéndonos en los momentos en que Jos
sentimientos exaltados piden el calor Que
los viVifica y sostiene. y hacen duradera
la emoción que Id naturaleza despierta.
manteniéndola alerta, en lugar de hacer-
nos senlir con más intensidad y desabri-
miento el .. peso) de unas paredes de ho-
tel que, no diciéndonos nada, nos rer-e·
len continuamente.
,9Üardecer
Cuando todo se dispone al descansa en
esta tarde tibia, de límpido azul y aura
suave y delicada; mientras los campesi-
nos arrean sus bestias al lugarejo, queda
este all;} atrás encaramado labre un con·
glomerado. coml) molusco enorme asido a
la roca costera. En lo alto, el pináculo de
la iglesuela, que parece grandiosa. pero
es chiquHita; las casuchas rojizas y par-
duzcas, desiguales y llenas de carroña,
se extienden alrededor, cabrilleando en
arriesgada ascensión; y en los retorcidos
callejones los lagares abren sus puertas
por las Que se van vaciando los altos
cuevanos rebosantes de dorados racimos.
Hojas y sarmientos alfombran los suelos.
Las mujerucas. uniformemente ataviadas
de obscuro sobre el que resalta el pálido.
o rojizo, de sus caras y manos sarmento-
sas, sentadas en las puertas de las casas
trabajan y hablan, mientras los zagalones
sucios y desarrapados, mocosos y desme·
lenados nos siguen en actitud bobalicona.
estúpida. tímida y curiosa ... Ya los pies
del altozano que sirve de sustenlárulo al
pueblo, custodiado por dos altísimos ti·
preses. el campo se extiende espléndido:
verde. amarillo, rojizo y cardeno en el
suelo; verde obscuro en las higueras, gris
plata en las copas de los olivos. En la le·
¡anla, una línea suave, de azul caballo co-
mo en el mar; y arriba, en el ciel9, azul de
todas las 'tonalidades, desde el azul hlten-
so casi negro del oriente, hasta el pálido
en occidente, bañado todo él en el delicado
rosa de un atardecer de otot'to. Suavidad,
delicadeza, ambiente tibio, paz, murmullo
apenas perceptible; el andar de los sollpe-
dos es acompasado, sereno; el motor no
es estridente. Todo invita a la contempla-
cion yen este reposo la meditación se im·
pone; el libro yace abandonado al des·
gaire en el asiento y sus hojas revolotean
de vez en cuando, sin ruidos, ni violen-
cias.
Sobre 'la tierra, el amarillo de los ras-
trojos hollados, luce tenuamente enmarca-
do por las cepas ya verdes, amarillas o
rojas cuyos brazuelos se elevan airosos,
pues acaban de ser descargadas de sus
preciosos frutos. Solo esperan que, una
a una, sus hojns vayan cayendo para mas·
trarse esqueleticos, cérf1enos, como las
vlejucas -del lugar. Alguno Que otra pra-
do chiquito, como de juguete, di~puta el
verde intenso a un tablero de verduras
agazapado en el fondo del barranco, casi
siempre seco ... Los olivos, pletóricos de
frutos, muestran su gris plata, u obscuro.
asemejando una masa de agua ligE'ramen-
te movida por el viento e i1umill8(\a por la
luna. Estos cipreses, olivos retorcidos,
caducos, y desgarbados y unas cuantas
higueras abultadas y hermeticas, constltu·
yen la fAmUla arborea que invade nume-
rosa el campo que hoy atravesamos.
Como guardián de todo, allá, a lo le·
jos, sobresale el Pueyo. Los montes van
perdien(lo la preclSlón de sus lineas. En
lo alto, ulla nube pl'lfece recoger el colo-
rido que todo va perdiendo par momen-
tos .. El sol ya huyó. Es magnifica, estu-
penda, la agonía de este dla, en este mo·
mento que parece concentrar toda su ener-
gla en ese bermellón que lucha par so-
brevivir al astro Que le ilumina; pera la
noche avanza presurosa, impertérrlla. I
La ermita con sus arbolitos. se alza en
un montfculo; el rlo u:lenuado, se 8rr8S- I
tra paralelo a la carretera; ¿dónde está la .
fuente? Por ninguna parte se advierte. El
•
Alquílanse
chalets con muebles o sin ellos, en
el Paseo, hasta el verano.
Informaré la Pescaderla «La Porteña-. I
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el 4.0 Y 5.° il don José Benito, de Sallent. de que esa convivencia puede llegar a
Sección 5.·: DesieJlOs los 3 primeros, . ser un hecho en plazo breve.
el 4.- a don Ramón Pnrdo. de Ulle }' el y a la concenlración del stadium de
5.0 a don Anselmo Abadlas. de Baros. Izquierda Republicana cOllcurrieron casI
Sección 6. a: Primer premio a don León todos los partidos republicanos Que no
Ara, 2.0 a don Roque Castan y 3. 0 a don forman en el bloque ministerial lo cual
Jase Maria Lacasta, todos de Jaca. quiere decir que hasta en ella figuraban
Ganado Lanar-Sección I.a: I>rimer conservadores. como si quisieran esta
premio 8 don jorge Puyó. de An~ó, 2." blecer unA solidaridad con las izquierdas.
premio a don F. Aso, de Canfranc}' una Volviendo al acto de hoy creemoS que
mención honorlfica a don A· Belrán, de puede tener una gran trascendencia que
Barós. al conglomerado ministerial toca prevenir.
•
Ganado Cabrfo- Se declararon desif'r- Desde lugo, no será demasiado el de·
tos los premios por escasez de méritos en cir que es algo as! C0l110 un plebiscito,
los presenlados. cuya finalidad ha de verse y ha d.e tocar-
Ganado de Cerda-Sección 2.": Primer se en las urnas electorales.
premio, don F. Giménez, de Jaca; !!egun-' Esto es Jo que inleresa ver a los go·
do premio, don Ramón Pardo, de Utle; y bernanles de hoy. cuya euforia no com-
tercer premio a don Camada Escuer, de partimos, porque la conducla, cuando fla·
Jaca. quea, es el peor enemigo que tienen los
Aves-Sección L·; Primero y segun- hombres pollticos y más que nada los
do premios a don Tom;}s Muñoz, de jaca; partidos.
tercer premio a don Ramón Oliván, de Dicho lo anlerior tenemos Que confe8<lr
Santa Cilia; Mención honorifica a doña $lue las izquierda,s. sobre todo las extre·
Eg>eranza Pellóll, de Orna. mas. no han Q..uedado satisfechas del dis-
Sección 2. 8 : Primer premio a don jase curso del señor AZ!lña.
Maria Lacasta, de Jaca. El j{"fe de lzquierd.a Republicana ha te·
Mención honorlfica a don Arturo Uo~ nido ataques duros par aftas Poderes y
renle, de Jaca, par un trlo de pavos. para el jefe del Gobierno y ha estado co-
Coneios-Primer premio a don Ramón medido y hasta respetuoso para el señor
•
Oliván. de Santa Cilla; 2. 0 premio a don Lerrou~; pera en todo el discurso se ha
Roque Castáll. de Jaca. producido ~n perfecto gubernamental,
Apicultura-Primer premio a don José· defraudando, por lo lanto, a la mayorla
Pellón, de Orna de Gállí'go. de sus oyentes.
Para todos nuestra enhorabuena. Mientras Azaña ha escogido el centro.
Gil Robles ha preferido hoy la periferia y
• • •
allá anda par tiemls de DOllostia en viaje
de propaganda cedista.
t';omo se vé la. poUtica sigue girando
en torno al triángulo que forman Azaña,
(De nuestra RedacIOr-Corresponsal) Gil Robles, Lerroux.
I
Las '¡zquierdas no aceptan, ni conceden
No nos duelen prendas y, per lo tanto. armísf1cios. Prefieren deslrulr o ser des-
hemos de decir que el acto de hoy en el i IruMas y Azafla no olvida, ni quiere olvi-
stadium de Izquierda Republicana es cuan. dar su detención en el .. Canalejas) y la
do menos una gran concentración de. fuer-
I
' acusación de tra¡d~r a la Patria Que se le
z;¡s. colgó, con demasiada ligereza, desde el
No .son, desde luego, en su may-oria i Poder. *
republicanas, aun cuando de toda España' ••
han llegado autobuses}' camiones llenos 1 El Presidente de la República va a dar
de gentes entusiastas que ostenlaban en .- la consagración oficial al ferrocarril Za·
los vehlculos grandes letreros. t mora.. ?rense, Sanliago~ La C~ruña, con
Pero sean republIcanos o sean simple. su vIaje a Zamora. QUIera DIOS Que tal
mente un conglomerado dE" fuerzas de iz- viaje sirva para Que los zamOranos y ga-
quierdas, en un frente comun tielle una llegas puedan conl81' pronto con ese m~·
importancia indudabieel hacer llegar has. dio de comunicac:ion que acorta la distan·
ta la capital de la República esa masa de_cia entre el Centro; el Noroeste.
CIudadanos. ¡ ••
A la concentración de hoy, para oir a f La tensión italo·britAnica, merced a los
Azaña, han asistido los comunistas y los e~fuerzos de Laval, ha cedido y todo pa-
SIndicalistas y los socialistas y podemos rece indicar que puede abrirse un período
I segurar tAlllbién Que ha habido elemen. ~ de 111u1'::a comprensión.
las de la derecha, pues sabemos Que ayer ~ • IngJate~ra retirar;} algunas unidades del
mismo se han solicitado unas quinientas __Medj~rráneo y l1eclara que no ha pensa
E"nlradas, en buen sitio, para individuos do en el bloque? de IlaUa ni en el cierre
de un parlido gub~namenlal, entradas, del Canal ~ Italla.retira,.r:á, a su vez, tro·
r
que se facilitaron sin dificultad alguna. \ pas de LibIa.
No hay fiara que ocultar-y ocullarlo Por otra parte. la aplicación de las sall·
seria rid{culo- que existe un resurgimien. clones parece Que sufrirá un aplazamien·
lO de las izquierdas. debido a errores de ¡ to de dlas.
quienes usufructuan el Poder. ! ¿Se está en el principio del fin? Esto lo
Por otra parte la personalidad de Azaña dirán Italia y Abisinia.
ha venido a constituir un símbolo para 1 En Etiopia es donde ha de verse el re·
lus izquierdas ¿Por qué? t sultado de est,o~ acuerdotl de las Canci.-
El Jefe del Gobierno del bienio-lo de- I Herias.
cfa alguien hace pocos dlas - se esfuerza 1 ¿Se conformarén aquellas aceptando
en hablar en gubernamental, casi en con. I los hechos consumados? Probablemenle,
servador, pero en las palabras del señor I Abisinia. no. B. L.
Azafia no desaparece el gesto del odio 1lIIlIIIIIIlIllIlIlUIIIUlllllll-"""'MllIlIIItt~
para el adversario que logró desplazarlo i
del Gobierno. I
Tardaré en producirse la convivencia Dos
entre los partidos pollticfls militantes.
El acto de hoy no dé esperanza alguna
1iesde Madrid
I
etaeWW¡_E I • •
Gran surtido en toda clase de
relojes, especialidad en arre-
glos por complicados que sean,
prontitud y esmero en los €' n·
cargos.
Mayor, 30 - JacaI
Debuta esta noche la Compai'lia de Co-
media dirigida por Puchol-Ozores.
Viene precedida de gran fama y su ú1ti~
lOa actuacion en (rún ha sido de tanto
exlto que hubo de prorrogar alll su estan .
cia por varios dlas.
Se estrena esta noche Papeles de Mu-
floz Seca y Perez Fernández, que lodos
los públicos han ac;ogido con entusiasmo
y elogio.
Con tales alicientes es de suponer que
habrá en el Teatro extraordinaria anima-
ción.
.1II1f1R1Ill11l1IlIlllloIllIl!IllI_RlIllUQIIl'11+II1II1II1lII1~11II1I1I"lRln""lIlH
en la ley de caza y reglamentos para su
aplicación.
-Orden de Agricultura e Industria de-
clarando ilegal la fabricación, venta y te-
nencia de las pinzas tomacorriep.les que
favorecen el fraude de fluido eléctrico, es·
peclalmente en los contratos a tanto alza-
do, concediéndose el plazo de un mes pa-
ra que los fabricantes y tenedores las en-
treguen en la Jefatura de Industria respec-
tiva.
Tlp. Vda. de l<. ACBd. Mavor 32 - Jaca
TEATRO
VI(¡llIA (¡E"ERAL PllRll CONME·
MORAR LA REALHA UIlIVER-
SllL PE CRISTO REY
Se celebrari en la I.e;lesia del Sagrado Cora-
zón d. lesós r. noche del silbado 26 al domingo
Zl, comenzando a las diez y media con la luntll
de Turno. en la que l!e rezarlÍ la primera parte
del ROlarlo de la Santlsima Virgen.
Luego se hara la E1:posicion de Su Divina Ma-
jestad, Te Del/m solemne e lnvitatorio.
En cada hora de vela se rezara la !Iegunda par-
te de Sanlisimo Rosario.
y con IlIs Oraciones de la ffianana se rezará la
tercera parte del Rosario.
Podrán asistir todos los fieles devotos de le-







nial de don José BarH lsern, conceido in-
dustriel zarag-ozano y la bella sei'lorita
Maria Luisa Reileln Puente, nieta del que
fué digno jefe de la Estación de esta ciu·
dad don Manuel Puente.
Apadrinaron a los contra}'entes doi'la
Pilar Puente, madre de la novia, y Gui-
llermo Reile!n Puente, hermano de la
misma.
Firmaron el acta corno testigos don
Eduardo Blanco y don Valentrn Garcla.
Por reciente luto de la desposada, la
ceremonia se efectuó en la intimidad, con·
curriendo al acto solamente los parientes,
testigos y algunos amigos fntimos de los
novios.
Los recIén casados salieron para Bar-
celona y otras capitales.
El dla 21 último conlrageron matrimo-
nial enlace la distinguida sei'lorifa Ascen-
sión Aznar y el joven practicante en far-
macia don Diogeniano Bailo.
Se celebró la ceremonia religiosa en la
iglesia de Escuelas Plas. Bendijo la unión
el presbftero don Alberto Bandrés y fue·
ron padrinos Julia Aznar.. hermana de la
novia y don Fldel Bailo, hermano del no-
vio.
El nuevo matrimonIo que ha sido obje-
to de finas atenciones y parabIenes salió
para su viaje de bodas. RecIba nuestra
felicitación.
Organizado por la Unión General de
Trabajadores y partido Socialista de Ja-
ca, de acuerdo con las juventudes socia-
listas, se celebró el domingo en el Teatro
Unlbll Jaquesa un mitin de propaganda
sindical.
Disertó el Diputado por Madrid y Se-
cretario de la Federación Nacional de
edificación Anastaslo de Gracia, que fué
presentado porel obrero local José Pérez.
El señor De Gricla con palabra facil
hizo un estudio del momento actual y ati-
nadas observaciones que fueron en va·
rios momentos subrayados por aplausos
del público Que llenaba la sala del Teatro.
La Gaceta publica las si2uientes dispo--
siclones que creemos de interes:
-Orden de Gober...ación disponiendo
que por todas las autoridades se dé el
mas eucto cumplimiento a lo prevenido
-
Ha salido para su nuevo destino de
Palma de Mallorca, acompañado de su
distinguida esposa, l1ueslro buen amigo el
médico forense don Manuel Alonso.
Para demostrarle las simpaUaf 9ue aquí
deja, varios amigos y compañeros le ob-
sequiaron el domingo con una cena Inti-
ma que se celebró en casa del señor Laln.
Recoeiendo el sentir de los comensales el
doctor don Tomas Marlln, director del
Centro de Higiene dirigió al señor Alon-
so sentidas frases reveladoras del senti-
miento que causa su partlda, salutacion
que el señor Alonso agradeció sincera-
mente.
Antes de partir nos deja el señor Alon-
so el encargo de que le despidamos desde
LA UNIÓN de todos sus amigos y clientes
ya que le ha sido imposible hacerlo per-
sonalmente.
Les deseamos grata estancia en su nue-
va residencia.
A beneficio de la Casa Amparo se está
organizando una velada teatral que se ce-
lebrará dentro de breves dlas. Para ello
ha escrito una obra titulada (Almas chao
rras) don Tomás MarUn, cuyos ensayos
se están celebrando con entusiasmo. To-
mar~n parte en esta velada elementos lo-
cales ya conocidos del público jaqués por
haber actuado con gran bito en otras
funciones de aficionados.
De la obra hemos oido hacer elogios
que esperarnos poder confirmar.
Se ha celebrado en la iglesia de San
IIdefonso de Zaragoza. el enlace lllatrímo·
LA UNJON
Igon, el presidente y dlrectlvos del Cen-
tro Aragonés Junta directiva de UnIón
Aragonesista, presidente del Estudio Go·
ya de Zaragoza, don Félix Fuentes, don
Salvador Martínez en nombre de los artls·
tas expositores zaragozanos y otras per-
sonalidades.
La exposlcion está magnlficamente ins-
talada en cinco salas que contienen un too
tal de ciento setenta y siete obras, entre
Pintura, Escultura y Arte aplicado.
Figuran entre ellas varios cuadros del
joven pintor jacetano don Fermfn Sánchez,
obras que vimos elpuestas antes de su
envfo en un escaparate de esta ciudad y
de las que hicieron los inteligentes elo-
gios calurosos.
Tiene Vd., señora, la seguridad de comprar lo más nuevo.
•-
COMPRANDO SU ABRIGO, DONDE TIENEN MAS VENTA
lO MARCAN SIEMPRE
Daños Abrigos para señora, enorme surtido. elegantes coloridos y dibujos.
Mantas - Edredones - AlfolUbras
Hasta el 10 de Ifoviembre <iRAN'PEs 'PESCUENTOS I
-
Segun damos cuenta en otro lugar de
este número pam asistir al 11I Concurso de
Gallados llegó el día 19 el subsecretario
de Agricultura D. Jase Romero Radlgales.
Presidió el acto de reparto de premios y
por la noche se le obsequió con un ban-
quete en el Hotel La Paz que fuéexpresión
espontánea y sincera de la gratitud de J8-
l'll a su gestión en favor de sus intereses.
Ofreció el banquete el alcalde señor Bayo
) el señor Radlgales contestó con sencillo
discurso ratificando el Interes que le ins-
pira nuestra ciudad por la que siente ver-
dadera predilección.
La feria de San Luc~s ha culminado es·
te año en el Concurso de ganados. La
anlmatión ha sido extraordinaria. 1-1'3 ha~
bido mucha afluencia de ganados pero los
tenedores se quejan del poco precio que
en general han alcanzado. No obstante.
se han realizado bastantes ventas, pues
había, por lo visto, necesidad de vender.
(¡acetillas
El joven y ya reputado médico cirujano
don Jos~ Beriténs, ha ubtenido el Premio
Soler del Instituto Rublo por su trabajo
sobre cEpilepsia jonsonióna). El premio
aparte el galardón que supone y alto va·
lar, clentlflcamente considerado I es de 5CX)
pesetas que fueron entregadas al señor
Beriténs. en la se¡ión de apertura de cur-
so por el Subsecretario de Sanidad en
medio de una ovación cariñosa y slmpati-
ca de numerosos médicos y hombres de
ciencia congregados en el salón de actos
dellnstitulo.
Felicitamos a tan distinguido amigo de-
seándole nuevos y sucesivos ~itos.
El domingo 20 del actual tuvo lugar en
el Centro Obrero Aragonés la inaugura-
ción del Salón de Artistas Aragoneses.
Al acto, que se vio concurridfsimo, asis·
t eran representaciones del Círculo Arlls-
I ca, del Circulo Sant L1uch, el Ayunta-
nenIa de Zaragoza en la persona del se-
":or UlIed, la Diputación, la Junta de Mu-
seos de la Generalidad, don Manuel Sán~
chez Sarta, en representación del Sindi-












































































































Cuánlo. aficionado. hay que le declaran por muy
satisfechos ti de un rollo de película de 8 fotos les
salen 3, " 6 5 buen.s. Pues hacen mal. De un rollo
de I pueden salir y deben salir 8 tolos buenas.
Dude luego, podría ser que eslo no luera posible
con lodas las películas. Con IS0CHROM AGfA sí.
Aunque su cámar. no teng. una óptica de malca,
y aunque no haga sol. Compre usled hoy mismo un
rollo. Cuesla mucho menos de lo que vale, Y verá
qu6 folos máJ bonilloS le salen. folos que harin del
1010aHcionado que es usled un loloenlusiasla,
Mayor, 16
'.
J A e A
Aurelio Español
Agencia oficial de -Agia»


























A la vista ..•..... .., ..... ,..... 1 Y cuarto pOI ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio. ..
Imllosiclones a seis meses" ... , . . . .. 3 » ..
Imposiciones a doce meses o m~s.. . • 3 Y medio» ..
Regirán paro lB!! cuentas corrientes a plazo 109 tiPOll máximos senalados en esta norma par.
lea imposiciones a plazo.
A partir del dla 1,· de Octubre próximo: las libretas ordinarias de ahorro de cLlalqLlier cla·
se, tengan o no condiciones limitadas , . . . 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas tasas de interés son obliftatorias para todos los organismo! de la Banca pri·
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
I)omicilio social, edlficill propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NelA, núm. JO y JZ - - - Zararoza
CAPITAL 12.000.000 de peset•• - I - FUNDADO EN 1845
V'j)A. 'j)E It. AB~ 'j)
En esta casa encontrará el público toda clllse de Diccionario~. libros
de texto, novelas, revistas semanales y mensuales, periódicos, figu-
rines de todas clases y precios, Albums de Tricot y toda c111se de
labores, y, EN GENERAL. cuantos arUculos comprenden los ra-
mos de Imprenta, Librerfa, Papeler(a, Objetos de escrilorio.
Banco de Crédito de Zara~ola
I MA YOIt, NÓIl. 26 BIS
Sucursal de J AC..t\..:) APARTADO, Nltll. 3
____________________~T.8LÉFoSo, s~II.63
SUCURSALES EN: AinA, Alagbn, Albalate del Arzobispo, Alcalliz, Alcori., Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbaslro, Borja. Canfranc-Arallones, Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, MoreUa, Puebla de Hijar, Tamarile de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Esc.ueln Plas núm. ea, Zaragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e industrid"
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIF'OS DE INTERÉS
Por disposición del Ministet'fo de Haciendo (c.Gacelu 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dio l." de Septiembre 10·
dos los Bancos que inteRran esta Junta local de Banca, al igLlal que lo. demáoJ qLle o¡Jl!ran en


























Doctor J. Albacete Fraile
ESTOMAGO .-INTESTINOS.
·-HIGADO.-VIAS BILIARES.





Nlcol65 Ar., Mayor, 41.
Venta de árboles




frutales de buena clase. Dirigirse a la
Travesía del Conde Don Aznar. n.O 7.






PASEO DE LA CANTERA
TELÉFONO 90
VIUDA DE ANTONIO ARA
Angel Valle
MÉDICO TITULAR
ofrece sus servicios en Me-
dicina y Clrujfa general yad-






la casa dela A\e-
nida de Garcfa
Hernández, en donde esh\ el _Bar Marra-
ca». Informes a Francisco Garcfa, Belli·
do. 9.
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de Ull pendiente de
oro. Se rUf'ga la de·
volución ~ San Nicolás 15, se te gratifi-
cara,
Se vende
Aprendl'z Se necesil~ p••ael comercIO _La
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I HAN RECIBIDO LO MÁS NUEVO EN
~l BOTONES. GUANTES. PIELES. BROCHES. I .....
;! HEBILLAS y CLlPS '"'... ,; .0
~ lz•_ LANAS PARA LABORES «GLACIER»
~ I
~ COLORES SÓLIDOS A LA LUZ Y AL AGUA DE MAR 11I ~
'i". NO SE APOLILLAN ~
1: ,. era
'~:~\':.'!o1~=a,;,'!o1~~'"'.!'o1~~\':.C.!.i;;~\W!S~''''''''':¡'::¡¡''''''' ils::-=r' I
... ...__••_ ...._ ..... " ......._IIBl.. -m lE as.. '"
LA CASA N.' 71 Se vende la casa núm. 10 I O
de la calle del , de la calle Puerp ....
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe- ! ta Nueva, y UII campo con casa habitabl~
rrenal, y un campo en el Llano Afn. Para l' junto a la estación del ferrocarril de esta
informes, dirigirse a Juan González, O~js- ciudad.
po 7, o a Manuel GOllzález, -El ParaisOJ Para informes en esta imprenta.
Obispo, 12.
